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I i ' ! '
Joseph Schnitzer als Student 
(undatierte Photographie, Ar­
chiv des Bistums Augsburg. 
Bildersammlung).
Leonhard Fendt als Neuprie­
ster (Photographie. 1905, Ar­
chiv des Bistums Augsburg. 
Bildersammlung).
Franz Sales Wieland als Neu­
priester (Photographie. 1894. 
Archiv des Bistums Augs- 
burg. B i 1 dersam m hing).
Joseph Bern hart im Jahr 
seiner Doktorpromotion und 
de s Anti mode rn i s te n e i de s 
(Photographie, 1910. Joseph- 
Bernhart-Gese 11 schaft e . V.. 
Nachlaß Bern hart).
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Stiftungsgebäude des Herzog­
lichen Georgianums während 
der Ingolstädter Epoche (Kolo­
rierte Zeichnung, 1883. AHG. 
Inv. 46).
Stiftungsgebäude des Herzog­
lichen Georgianums während 
der Landshuter Epoche (Kolo­
rierte Zeichnung, 1884, AHG. 
8° 30).
Situation in der Bibliothek des 
I Ie rzog liehen Georg i an u m s: 
Allgemeiner Katalog (Photo­
graphie. 1909. AHG. 8° 20).
Situation in der Bibliothek des 
H e rzo g 1 i c h e n G e o rg i a n u m s : 
Katalog Musikalien (Photogra­
phie. 1909. AHG. 8" 20).
